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T E M P O R A D A 80-81 
E n aque l ls moments e l Cas t e l l a r comptava amb uns quatre-cents soc is . 
Potser m a n c a v a u n poc per a fer l a x i f r a rodona, peró v en ia de ben poc. 
F i n s i tot, en de te rminat moment a r r i b a a superar - la per alió que cond ic iona 
les osc i l l ac ions que el prop i desenvo lupament del j oc p roporc i ona en aque l l 
moment de te rminat . L a població de Tany 81 a Cas t e l l a r es tava censada en 
10.934 hab i tan ts . 
L ' o r gan i g rama del C lub no su f re ix , prácticament, va r i ac i ons conside-
rab les . E s «repeteix» l a P r i m e r a Categor ia Reg iona l . L s t o rna a asso l i r e l 
seté l loc, després d 'haver aconseguit s u m a r 41 punts i 3 pos i t ius . L s v a n 
perdre 14 pa r t i t s , se 'n guanyaren tres més, 17 i e n ' empata ren 7. L a dife-
réncia entre gols a favor i en c on t r a és forga més apre tada amb un balang 
favorable de 2 gols: 60 a 58. Aixó és u n fet anecdótic i t r ad i c i ona l d 'aquests 
d a r r e r s anys , es marquen més gols que no pas se'n reben. Aixó és impor tan t . 
Presentació p l a n t i l l a T e m p o r a d a 1980-81 
L ' equ ip de Nava r r o con t inuava essent gairebé el ma te i x amb el mas-
satg is ta Martín a l davant i amb T u r u l l , Tomás, R a f a e l Germá, Mane l del 
Va l l e , Quero l , Marso l , C idoncha , Pe rmanye r , Martínez, J u a n j o , Alonso, L a r a , 
Romero , Zapata , L l a d i o , Poveda, Bono , Casado, J a u m e del Va l l e , Fo r t e s , 
Moreno i D a n i . 
L a sor t dóna Tesquena a l Cas t e l l a r en Tonzé «Torneig del Vallés». H i 
són conv idats els equips de TAtlétic T ib idabo , el C a n 'Or iac i el C iu ta t 
B a d i a . L n e l par t i t de l a f ina l TAtlétic T ib idabo veng a l Cas te l l a r per O a 
1. L l t ro f eu se 'n va , dones, en cotxes p a r t i c u l a r s (anys c u r a r a se n 'baguera 
anat amb l a Va l l e sana ) a Sabade l l . 
A l t r a vo l ta se ce lebra el t rad i c i ona l «Dia de l a Unió L s p o r t i v a Caste-
l lar». S 'a torga l a Meda l l a d 'Argent a L n Lluís Po l l i na i Pujáis i e l Títol de 
S o c i d 'Honor a N'Angel Montada i Ca ixacb , a L n María S a m a r a n c b i Roca -
ve r t i a L n Josep Mas i Pía. 
Aques ta t emporada pe rdem dos grans amics , dos grans bomes, dos 
grans companys , noms deis qua ls a n i r a n sempre l l igats en aquesta bistória 
perqué f o rmen pa r t d 'e l la en els moments impor tan ts i básics d ins del C l u b . 
L l s eu I l i u ramen t , el seu bon co r i l a seva persona l i ta t b i b a quedat im-
pregnada per sempre . L l 16 d'agost del 1980 es produe ix Tóbit d ' L n Josep 
V i l a i Morían, ex-d i rec t iu , ex- jugador i ex-entrenador. I e l d i a 4 de gener 
del 1981 ens de ixa Tex-entrenador i ex-jugador L n Manue l Fernández i 
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Campoy : dues pérdues mo l t sentides a l cor del C lub i en el sent iment de 
tot u n poblé. E l s seus noms serán sempre recordats en el s i de l a Unió 
E s p o r t i v a perqué van saber fer bonor en tot moment a la conf ianga que 
els b i bav i a estat d ipos i tada. L'afecció pot t en i r mo l ts defectes, peró l 'obl i t 
de dues persones c om L n Josep V i l a i Manue l Fernández no e l tindrá m a i . 
L l poblé els e s t imava de debó. 
T L M P O R A D A 81-82 
B o n a t emporada — g o s a r i a d i r exce l l en t— del Cas t e l l a r en línies gene-
ráis, máxim tenint en compte que en acabar el Camp iona t de P r i m e r a Re-
gional en qué m i l i t a v a v a quedar en c inquena posició amb els mate ixos 
punts que el tercer i e l quar t . L i s 40 punts i e ls 6 pos i t ius fináis és u n a 
x i f r a respectable per un C lub modest com el Cas te l l a r . V a s u m a r 32 punts 
de 16 victóries, perdé 10 par t i t s i els 8 empats baguts to ta l i t zaren els 40 
punts abans esmentats . Unes a l t res x i f r es forga s ign i f i cat ives són l a dife-
r enc i a de gols: en fe ia 58 i sois n 'b i feien 43. L n comparanga amb les a l t res 
campanyes el ba lang és ben favorable . 
A m b N ' L n r i c Nava r r o , d 'entrenador i amb Antoni Martín ve t l l an t per 
l 'estat físic deis jugadors l a p l an t i l l a es tava composta per Ramoneda , Cañas, 
Marso l , Co l lde forns , Casado, Josep M.'"" Germá, Alonso, Bono , Ondoño, Ma-
nel del Va l l e , R a f a e l Germá, L a r a , Romero , Dorado, Padrós, D a n i i Cbavero . 
L n a l t re o rdre de coses ca l d i r que en les categories in fe r io rs , els equips 
donaren moltes sa t i s facc ions a T L n t i t a t . Anecdóticam.ent v a l l a pena senya-
l a r (a m a n e r a d 'exemple) que en l a j o r n a d a del 7 de novembre del 1981 
guanyaren tots els equips del C lub l l u r s compromisos , u n s imple deta l l , 
potser, que no fará bistória. Aque l l a data t res deis equips asso le ixen u n a 
victória en camp fo ran i , a l a vegada que es t robaven c lass i f i ca ts amb po-
s i t ius a is p r i m e r s l locs en les seves categories respect ives . C a l destacar , 
endemés, que l 'equip Aleví es proclamá, a l f i na l del Campionat , b r i l l an t 
Campió de G r u p de l a Segona Divisió: l a cosa func ionava . 
I a r r i b a u n a a i r a vegada el «Torneig del Vallés». D i sso r tadament , l ' equip 
egarenc del San t Cristófor t r enca l a illusió i Tesperanga de t o rna r a v es t i r 
el T r o f e u de b l anc i v e r m e l l . A l a f ina l s ' imposa a l quadre loca l per O a 1 
en u n pa r t i t pie d'emoció i bon joc . L i s dos a l t res equips pa r t i c i pan ts 
foren TAtlétic T ib idabo i el Barberá. 
Aquest any el «Dia de l a Unió L s p o r t i v e Castellar» p r en u n tombant 
espec ia l . L s re t un s ince r bomenatge pie de simpatía i admiració a is juga-
dors Anton i G i r b a u , Juliá R i b a t a l l a d a , Josep M." Sampere , Anton i T o r r a s 
i J a u m e T o r r a s qu i foren components d 'aquei l equip de Tany 11 que engegá 
el mecan isme i el fenomen futbolístic a l poblé. E n g u a n y ce l ebrem el setan-
ta-cinqué A n i v e r s a r i del C lub , peró els p i l a r s básics c a l cercar- los més enllá 
del que avu i podem feste jar . U n a casa , u n bloc de p isos teñen els f onaments 
sólids: l a teu lada és u n a pega més; no té prácticament mérit. A l a bistória 
de l a human i t a t passa u n a cosa semblant . 
D ins de l a ma t e i x a festa s 'a torgaren els t rad ic iona ls recone ixements de 
cada any. L a Meda l l a d 'Argent l i fou I l i u r a d a a l senyor Doménec T o r r e n t s 
i R o d a m i l a n s . V a n ésser nomenats Soc i s d 'Honor L n J o a n Co l l i Ginestós, 
L n Josep 011er i Voltá i L n M a n u e l Ortega i B l a n c o . 
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